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ban, kedves bajtársim kössétek be sebem nagyon elvéresztem már én nem 
WHKHWHPQDJ\RQV]tYHVHQLVVHJtWHQpNWHVWYpUGHPRVWQHPWHKHWMNPHUW LWW
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WKRXVDQGV RI+XQJDULDQ VROGLHUV IRXJKW WKHUH D ORVLQJ EDWWOH DQG KRZPDQ\ RI
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állapodást kössenek. Egy lezárt megállapodást Európa körülményesebben 
WXGQDPyGRVtWDQL KiERU~QpONOPHUW D]RURV]RND]RQQDO HOIRJDGQiN pV
DNNRUPLWWHJ\HQ$XV]WULD"(J\HOĘ]HWHVIRUJDWyN|Q\YHWN|QQ\HEEPHJtUQL













amely a macedóniai és albániai kivonulása után az anatóliai gyökerekre 
pStWYHVRNNDOHUĘVHEEOHV]$]WYiODV]ROWDPKRJ\PpJiWNHOOH]WJRQGROQLD]
RURV]SiQV]OiYL]PXV|VV]HIJJpVpEHQ´
$ EHV]pOJHWpV DODSMiQ NpV]OW OHYHOHW ± D]QDS HVWH HJ\H]WHWWH D NLUiOO\DO pV
7DNH ,RQHVFX EHOJ\PLQLV]WHUUHO ± FVDN PiVQDS NOGWH HO *K\NiQDN 6]y¿iED
MAIORESCU
CONRAD VON HÖTZENDORF BUKARESTBEN
)UVWHQEHUJWiMpNR]WDWiVDDODSMiQ0DLRUHVFXiQMHOHQWLDNLUiO\QDN&RQUDGYRQ
+|W]HQGRUIWiERUQRNPiVQDSLpUNH]pVpW)HUHQF)HUGLQiQGWUyQ|U|N|VNH]GHPp
Q\H]pVpUH NDSWD QRYHPEHU N|]HSpQ D URPiQLDLmissziós PHJEt]iVW 1RYHPEHU
pQ NRUD GpOHOĘWW %XGDSHVWUĘO %pFVEH pUNH]Ę%HUFKWROG JUyI NOJ\PLQLV]WHU





























































































WDWWD KRJ\ D V]HQWSpWHUYiUL SURWRNROOXPEDQ5RPiQLiQDN tWpOW6]LOLV]WUD ÄQHPD





























által 1912 novemberében átadott császári üzenet dacára nyilvánvalóvá 










V]HPEHQėIHOVpJH D NLUiO\ V]iPiUD%XOJiULDPLQGLJ IHNHWH EiUiQ\ YROW
pVD] LUiQWL IpOHOPHKRJ\D]PDMGNRQV]ROLGiOyGLNpVPpUKHWHWOHQONLWHU-
MHV]NHGLNHJ\LNQDSUyODPiVLNUDEHLJD]ROyGRWW0RVWD]]DOM|Q$XV]WULD±






















XUDONRGyQNQDN$ OHJNRPRO\DEEDQ ¿J\HOPH]WHWQHP NHOO YLV]RQW DUUD KRJ\
KDDNLUiO\pU]HOPHLW±DNLKDMORWWNRUDRNiQPiUQHPDQQ\LUDNLWDUWy±WR-
YiEEUD LVSUyEiUD WHVV]N DNNRU N|QQ\HQPHJW|UWpQKHW KRJ\PDL HOOHQIH-
OHLQN IHOp IRUGXOpV~J\5RPiQLDRO\DQ~WRQ LQGXOHODPHO\NDSFVRODWDLQN















rapodása veszélyeket rejt. 








ODOQL D]W D WHUOHWHW DPLW FpOV]HUĦQHN WDUW5RPiQLD V]iPiUD -~QLXV pQ
&DURO NLUiO\ MyYiKDJ\WD D GpOHOĘWWL NLKDOOJDWiVRQ D]W D NONpSYLVHOHWHNQHN
címzett köriratot, amelyben Maiorescu miniszterelnök és külügyminiszter ar-























































































































DNL YLV]RQW J\|Q\|UĦ IHOHVpJpWPXWDWMD EH D URPiQ NRUPiQ\IĘQHN )DVFLRWWL D]
RODV]NRUPiQ\HOLVPHUĘpVJUDWXOiOyOHYHOpWPXWDWMDEHHJ\QDSSDONpVĘEE































































%5Ă7(6&8 &  'REURJHD 5HJHOXL &DURO , úL FRORQL]ăULOH GREURJHQH ,Q
$QDOHOH'REURJHL;,;YRO,,,
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POWER RELATIONS ON THE EVE OF WORD WAR I
Abstract
7KLVVWXG\SUHVHQWVDQGDQDO\VHV WKHSRZHU UHODWLRQDW WKH WLPHRI WKHRXWEUHDN




RQO\ LI WKHDQDO\VLVRI WKHDIRUHPHQWLRQHGSRZHUV UHTXLUHV7KHVWXG\ UHOLHVRQ
SXEOLVKHGGDWDDQGDEVROXWHDQG UHODWLYH LQGH[HVDUHDSSOLHG WRGHVFULEH WKH UH
ODWLRQV DQG WHQGHQFLHV RI WKH \HDUV EHIRUH::,7KH HPSKDVLV LV SXW RQ WKRVH
SDUDPHWHUVZKRVH VLJQL¿FDQFHZDV FRQ¿UPHGE\ WKHRXWFRPHVRI WKHZDU7KH
PRVWLPSRUWDQWDVSHFWVRIWKHDQDO\VLVDUHJHRJUDSKLFDOHWKQLFDQGGHPRJUDSKLF





$ WDQXOPiQ\RPEDQ D] HOVĘ YLOiJKiERU~ NLW|UpVHNRU IHQQiOOy HUĘYLV]RQ\RNPX
WDWRP EH HOHP]HP 9L]VJiODWRP WiUJ\iW HOVĘVRUEDQ D NRUV]DN QDJ\KDWDOPDLUD
50
.LVV*iERU)HUHQF











































$ YLOiJKiERU~ HOĘ]PpQ\HLQHN V]HPSRQWMiEyO HOVĘNpQW D V]HPEHQiOOy IHOHN





KiERU~N HJ\LN OHJIRQWRVDEE WDSDV]WDODWD KRJ\ MHOHQWĘVHQPHJKRVV]DEEtWKDWMD D








































1pPHWRUV]iJ V]iPtWRWW11 (PHOOHWW V]HU]ĘGpV N|WHOH]WH %HOJLXP VHPOHJHVVpJpQHN




2URV]RUV]iJ V]iPiUD HJ\ J\Ę]WHV KiERU~ PLQGHQNpSSHQ IRQWRV EHOSROLWLNDL
HUHGPpQQ\HOMiUQDPLYHOFV|NNHQWHQpDEHOVĘIHV]OWVpJHNHW'HDKiERU~EDYDOy





   GALÁNTAI±$]EULWIUDQFLDpVRURV]IHJ\YHUHVHUĘNQpONRPRO\IHMOHV]Wp
VHNLQGXOWDNPHJDPLNNHO1pPHWRUV]iJD]HUĘIRUUiVRNHJ\HQOĘWOHQVpJHPLDWWKRVV]~WiYRQQHP
YHKHWWHIHODYHUVHQ\W











EHQ2ODV]RUV]iJ SRQWRVDQ N|UYRQDOD]RWW RNRNPHQWpQ OpSHWW D] DQWDQW
ROGDOiQ KiERU~ED$GULDLWHQJHU IHOHWWL KHJHPyQLD ,V]WULD 7ULHV]W pV 'pO7LURO
PHJV]HU]pVHYLWWHD]DQWDQWWiERUiED0LQGH]HQLJpQ\HNNLHOpJtWpVpWD]EHQ













PHQWHN YpJEH$] iWDODNXOiVPLQĘVpJH pVPpO\VpJHPLQWHJ\ HOĘNpV]tWHWWH D] ,
YLOiJKiERU~ iOWDOXQNPiU LVPHUW OHIRO\iViWPLQG NDWRQDLPLQGSHGLJ SROLWLNDL
JD]GDViJLGHPRJUi¿DLpVWiUVDGDOPLV]HPSRQWEyO
$YiOWR]iVRNRO\PpUWpNĦQHNEL]RQ\XOWDNKRJ\KDWiVDLWDNRUHPEHUHL±ND
WRQiN pV FLYLOHN ± HJ\DUiQW NpSWHOHQQHN EL]RQ\XOWDN WHOMHVPpUWpNEHQ IHOPpUQL
(OĘV]|UWHKiWYL]VJiOMXNPHJPHO\WpQ\H]ĘNYiOWR]iVDWHUHPWHWWHPHJD]HOVĘYL
OiJKiERU~W|UWpQHOPLN|UQ\H]HWpW
  BANKS 
14  CZÉKUSDIÓSZEGI. 
15  SZIJJ – RAVASZ ±

















































































D KiERU~ NRUiEEL pYHLEHQ D QpPHW WHQJHUDODWWMiUyN WHYpNHQ\VpJH V~O\RVDQ YHV]p
O\H]WHWWHD]DQWDQW±NO|Q|VHQ1DJ\%ULWDQQLD±V]iPiUDOpWIRQWRVViJ~WHQJHUL~W







































+DVRQOy WHQGHQFLiNDW WDSDV]WDOKDWXQNPLQGHQIpOQpO ,O\HQ WHQGHQFLDPHOOHWWD
NpS]HWWD]LVNROi]RWWDEEODNRVViJDKDGVHUHJV]iPiUDLVHJ\UHIRQWRVDEEiYiOLN
$PĦV]DNLWHFKQLNDLMHOOHJĦIHJ\YHUQHPHNV]HPpO\LXWiQSyWOiViQDNKDWpNRQ\ViJD




  KOLLER 2014. 2.
  HORNE 2010. 526.



































  PALOTÁS3URJUHVVRI/LWHUDF\LQ9DULRXV&RXQWULHV. ±
  FLOUD – JOHNSON
  3URJUHVVRI/LWHUDF\LQ9DULRXV&RXQWULHV. ±STEARNS
 $]RURV]KDGHUĘV]iPiUDPLQGHQNRU±NO|Q|VHQKDVDMiW WHUOHWpQN]G|WW±HOĘQ\W MHOHQWHWW















+D D KDGYLVHOĘ RUV]iJRN EHOVĘ NRKp]LyMiW YL]VJiOMXN DNNRU DPHJDODSR]RWW
DQ\DJLKiWWpUPHOOHWWNXOFVIRQWRVViJ~WpQ\H]ĘDODNRVViJHWQLNDL|VV]HWpWHOH(]HQ


















PLOHJPRUiOLVDQ SROLWLNDLODJ OHJIRQWRVDEE WHUOHWHN HJ\pUWHOPĦHQ pUGHNHOWHN D
ELURGDORPWHUOHWLHJ\VpJpQHNIHQQWDUWiViEDQ$WiUVDGDOPLYLV]RQ\RNYiOWR]DWODQ
PHJĘU]pVpQHNNpUGpVpEHQQHPHQQ\LUHHJ\pUWHOPĦDKHO\]HW$]HOPDUDGRWWViJ














































  22.1  
)UDQFLDRUV]iJ  0.5  
IUDQFLDJ\DUPDWRN    
1DJ\%ULWDQQLD    
EULWJ\DUPDWRN    
EULWGRPtQLXPRN2    
2ODV]RUV]iJ    
RODV]J\DUPDWRN 2 2  
$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRN




   
-DSiQ 55.1 0.4  
MDSiQJ\DUPDWRN  0.4  
Központi 
hatalmak
1pPHWRUV]iJ  0.5  
QpPHWJ\DUPDWRN    
2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD
   100.5 
7|U|NRUV]iJ    1100
%XOJiULD  0.1  










Ország 9iURV Ipar 9DV $FpO 6]pQ 9DV~W %~]D
Antant hatalmak
$PHULNDL(J\HVOWÈOOD
PRN   
4  455  
1DJ\%ULWDQQLD   10.42    1.51
)UDQFLDRUV]iJ   5.2    
2URV]RUV]iJ       5
2ODV]RUV]iJ  2.4 0.42    
Központi hatalmak
1pPHWRUV]iJ 21      
2V]WUiN±0DJ\DU0RQDU













   KENNEDY 1992. 191–193.; POUNDS 2003. 498., 500., 503.; O’CONNOR 1970. 4–8.; FERGUSSON 
1999. 252.


















$ JD]GDViJL HUĘIRUUiVRN NLHPHOW V]HUHSH MyO MHO]L D KDGYLVHOpV PHJYiOWR]RWW
YLV]RQ\DLW$ V]i]DGPiVRGLN IHOpUH NLDODNXOW NRUV]HUĦKDGVHUHJ pV KDGLÀRWWD
IHQQWDUWiVDHJ\UHQDJ\REE|VV]HJHNHWHPpV]WHWWIHO$]~MIHJ\YHU]HWHNEHV]HU]pVH













45  KENNEDY 1992. 227.
 0LQGHJ\LNKDGLWHUYJ\RUVOHIRO\iV~PpJEHQYpJHWpUĘKiERU~YDOV]iPROWKEEGAN 2010. 
±GALÁNTAI±





















OHWWVpJpQHN RUV]iJRQNpQWL V]LQWMpW MyO PXWDWMiN D YiURVLDVRGiVPpUWpNpW LOOHWYH




D] HJ\HV RUV]iJRN YDV~WKiOy]DWiQDN EĘYOpVH PRGHUQL]iFLyMD XJ\DQ~J\ KtYHQ
MHO]L DPRGHUQL]iFLyPpUWpNpW$V]HPpO\pV WHKHUV]iOOtWiV WHV]L OHKHWĘYpKRJ\
NRUiEEDQQHKH]HQPHJN|]HOtWKHWWHUOHWHNLVKDWpNRQ\DQEHNDSFVROyGMDQDNDQDJ\
JD]GDViJL PXQNDPHJRV]WiVED (XUySD Q\XJDWL UpV]pQ NLpSOW IHMOHWW YDV~WKiOy
]DW|VV]HIRJWDD]RUV]iJRNUpJLyLWHOpUKHWĘYpWHWWHUĘIRUUiVDLNDW(]]HOV]HPEHQ




OĘV]HUKLiQ\DNDGiO\R]WD DKDGYLVHOpVW DKiWRUV]iJEDQKDWDOPDV WDUWDOpNRNiOOWDN
UHQGHONH]pVUH
 .|]OHNHGpVKtUN|]OpVRNWDWiVV]DNNpS]HWN|]LJD]JDWiVIHMOHWWSpQ]J\LUHQGV]HU


































2UV]iJ Békelétszám Gyarmati KDGHUĘ
Hadilét-
szám Gy. L. Löv. NL
Antant hatalmak
2URV]RUV]iJ 1 445 000 –  114.5   
)UDQFLDRUV]iJ     10  
1DJ\%ULWDQ
QLD   –  1  24
6]HUELD 52 000 –  11.5 1  50
%HOJLXP  –   1  24




 –   1 « –
Központi hatalmak




 –   12  
7|U|NRUV]iJ 250 000 – 1 000 000 « « 1500 «
%XOJiULD  –
   FERGUSSON±KENNEDY 1992. 195.; PILCH 1928. 70.; SZIJJ – RAVASZ ±








2UV]iJ /pWV]iPIĘ 'UHDG 3UH'UHDG &VDWDF Ten. T.
Antant hatalmak
1DJ\%ULWDQQLD   40   
)UDQFLDRUV]iJ   14 –  
2URV]RUV]iJ 54 000 4 – 22 
2ODV]RUV]iJ «   – 20 
$PHULNDL(J\H
VOWÈOODPRN «   –  
Központi hatalmak
1pPHWRUV]iJ     
2V]WUiN±0DJ\DU
0RQDUFKLD    – 5 444 000












































OHV]WHQL OHJ\iUWDQLDPHJIHOHOĘ WHQJHUDODWWMiUy WtSXVRNDWpVNLpStWHQLHJ\~MDOD
SRNUDKHO\H]HWWWHQJHUDODWWMiUyIHJ\YHUQHPHW
$KiERU~NH]GHWpQDKDGVHUHJHNQpOpVDKDGLWHQJHUpV]HWHNQpOWDOiOKDWyNHYpV































$KtUN|]OpV pV N|]OHNHGpV URKDPV]HUĦ IHMOĘGpVH DPR]JyVtWiV pV D KDGVHUHJ
V]iOOtWiVLXWiQSyWOiVLVHEHVVpJpWQ|YHOWHPHJLOOHWYHPHJQ|YHOWHDV]iOOtWKDWyWH




2URV]RUV]iJ D KiERU~V YLV]RQ\RN N|]|WW EHKR]KDWDWODQ KiWUiQQ\DO LQGXOW %iU NH
OHW±Q\XJDWLLUiQ\~VWUDWpJLDLYDV~WYRQDODLNLpSOWHND]DODFVRQ\YRQDOVĦUĦVpJpVD]
pV]DN±GpOLYDV~WYRQDODNDODFVRQ\NLpStWHWWVpJLIRNDFV|NNHQWHWWHDFVDSDWRNVWUDWpJLDL























HV pYQHN D N|]SRQWL KDWDOPDNJ\RUV J\Ę]HOPH D] DQWDQW J\RUV J\Ę]HOPH pV D
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HADÁSZATI TERVEI ÉS  
$)(/'(5Ë7e60ĥ.g'e6( 
A HÁBORÚ MOZGÓ-  
ÉS ÁLLÁSHÁBORÚ 
,'ė6=$.È%$1
MILITARY OPERATION PLANS AND MILITARY 
INTELLIGENCE DURING THE WAR PHASES OF 
MANOEUVRE- AND ATTRITION WARFARE
Abstract
7KH*UHDW:DUGHVLJQDWHGQHZGLUHFWLRQVLQPDQ\DVSHFWVRIZDUIDUHIRUPLOLWDU\
WKHRUHWLFLDQV DQG DUPLHV (YHQ WKHPLOLWDU\ RSHUDWLRQ SODQV LPSOLHGPDQ\ QHZ
FRQFHSWLRQVERWKRQ)UHQFKDQG*HUPDQVLGHV7KHVHVKRZXVKRZSUHSDUHGWKH
SDUWLFLSDQWVZHUH IRU WKHDUPHGFRQÀLFWKRZPXFK LQIRUPDWLRQ WKH\KDGDERXW
WKHLUHQHPLHVDQGZKLFKFRXQWU\FRQVLGHUHGLWVRSWLRQVUHDOLVWLFDOO\7KHPLOLWDU\














WKXV QHZ LQWHOOLJHQFH PHWKRGV LPSOHPHQWV DQG QRWLRQV JDLQHG LQ LPSRUWDQFH




KEYWORDS PLOLWDU\ SODQV LQWHOOLJHQFH DWWULWLRQ ZDUIDUH PDQRHXYUH ZDUIDUH
$XVWUR+XQJDULDQ0RQDUFK\
1. A FELEK ELGONDOLÁSAI, HADÁSZATI TERVEI 
$KXV]DGLNV]i]DGHOHMpUHNLDODNXOWV]|YHWVpJLUHQGV]HUHNHUĘWHOMHVOpSpVHNHWWHW




± WDSDV]WDODWDLW1HP WXGDWRVXOW HJ\LN IpOQpO VHP KRJ\ RWW D] iWND




















1.1. Az Osztrák–Magyar Monarchia elgondolása és tervei
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDYH]HWpVHDYiUKDWyKiERU~YDOHOVĘVRUEDQD%DO















$0RQDUFLD KDGiV]DWL WHUYH pVPR]JyVtWiVL UHQGV]HUH W|EE OHKHWĘVpJJHO V]i
PROW
 D6]HUELDpV0RQWHQHJUyHOOHQLKiERU~YDO%HVHW





































1.2. Az orosz tervek és elgondolások
2URV]RUV]iJD-DSiQHOOHQLKiERU~EDQV]iPRVWDSDV]WDODWWDOJD]GDJRGRWW(QQHN
HUHGPpQ\HNpQWEHQDKDGVHUHJNRPRO\iWV]HUYH]pVDODWWiOOW0iUH]LVQH






















































































0ROWNH SROLWLNDL PHJIRQWROiVRNEyO HOYHWHWWH +ROODQGLD HOIRJODOiViW WHUOHWHQ











1.5. A francia tervek és elgondolások
$]$QWDQWOpWUHM|WWpYHO)UDQFLDRUV]iJSROLWLNDLpVNDWRQDLKHO\]HWHPHJHUĘV|G|WW
+DGiV]DWL NRQFHSFLyMD D] HV SRURV]IUDQFLD KiERU~ yWD J\DNUDQ YiOWR
]RWWGHPLQGHJ\LNQHNN|]SRQWLHOHPHYROWHJ\QDJ\V]DEiV~(O]iV]/RWKDULQJLD
YLVV]DV]HU]pVpW FpO]y WiPDGiV $ IUDQFLD YH]pUNDU NRUiQ WXGRPiVW V]HU]HWW D


















































$] DQJRO KDGLÀRWWD HJ\HGO HUĘVHEE YROW PLQW D .|]SRQWL +DWDOPDN ÀRWWiL
HJ\WWYpYHtJ\NRUOiWODQXOXUDOWDD](XUySDPHQWLpVDYLOiJWHQJHUHNHW12


















$ IUDQFLiN KDGLWHUYH D NDWRQDL HOPpOHW HOOHQWPRQGiVDLW WNU|]WH iOWDOiEDQ D
SDVV]LYLWiVpVNLYiUiVMHOOHPH]WH1RKDD]HOJRQGROiVWDUWDOPD]WD(O]iV]/RWDULQ














































$ KDGRV]WiO\RN  IHOGHUtWĘ RV]WDJRNDW DONDOPD]WDN D] RV]WDJRN MiUĘU|NHW

















































































































































NLJPLQGHQ OHKHWĘVpJHW IHOKDV]QiOWDN KRJ\ EHWHNLQWpV Q\HUMHQHN D] HOOHQVpJHV
YRQDODNP|JppVPHJV]HUH]]pNDV]NVpJHVIHOGHUtWpVLDGDWRNDW$]DONDOPD]RWW





DONDOPD]iVD(EEHQD]HVHWEHQD OpJJ|PEEHO IHOHPHOWNDWRQD WiYFVĘYHO LJ\HNH








$J\DORJKDGRV]WiO\RN GDQGiURN pV D] H]UHGHN iOWDOiEDQ UDM HUHMĦ IHOGHUtWĘ
MiUĘU|NHWDONDOPD]WDND]HOOHQVpJHViOOiVRNÄNLWDSDV]WDOiViUD´$MiUĘU|NDKtUV]HU





















OHQVpJHV N|WHOpN SRQWRV D]RQRVtWiVD FpOMiEyO YiOOMHOYpQ\HNHW VDSNiNDW ]ViNPi
Q\ROW24 
$IHOGHUtWĘMiUĘU|NOHJW|EEV]|UPHJiOODStWRWWD]HOOHQVpJHVHOVĘYRQDODNSRQWRV









$YiOODONR]iVRNDW OHJJ\DNUDEEDQ V]DNDV] HUĘEHQ KDMWRWWiN YpJUH+D VL
NHUOWEHMXWQLXND]HOOHQVpJHOVĘiUNiEDRWWOHKHWĘOHJIRJO\RNDWHMWHWWHNpVPLQpO
QDJ\REESXV]WtWiVWYLWWHNYpJKH]PLHOĘWWHJ\J\RUVHOOHQO|NpVNLYHWWHYROQDĘNHW































HOĘWW(OĘ]HWHVHQNLNHOOHWW MHO|OQL D W]HOĘiOOiVRNDW LV tJ\N|QQ\tWYHD]WHJSD
UDQFVQRNPXQNiMiW$PiVRN IRQWRV IHODGDWD]HOOHQVpJHVFpORN IHOGHUtWpVHYROW





NpSHQ W|UWpQĘPHJMHO|OpVpUH KR]WiN OpWUH(OĘV]|U FVDNPHJ¿J\HOpV DODSMiQ GH




































$ PHJPHUHYHGHWW DUFYRQDO PLDWW D UHSOĘ IHOGHUtWpVQHN LV VRNNDO QHKH
]HEE IHODGDWRNDW NHOOHWWPHJROGDQLD$ WiYROL IHOGHUtWpVPHOOHWW NLDODNtWRWWiN D
N|]HOIHOGHUtWpV UHQGV]HUpW ,WW DPHJ¿J\HOĘQHN VRNNDO QHKH]HEE IHODGDWD YROW
KLV]HQ N|]YHWOHQO D] HOOHQVpJHV FVDSDWRN I|O|WW NHOOHWW DPHJ¿J\HOpVW YpJUH



















































































gVV]HJH]YH D WDSDV]WDODWRNDW PHJiOODStWKDWy KRJ\ D NDWRQDL IHOGHUtWpV D]
HOVĘQDJ\KiERU~EDQLVIRQWRVIHODGDWKR]MXWRWW$IHOGHUtWpVLDGDWRNDW|U]VHN
V]iPiUD QpONO|]KHWHWOHQHN YROWDN H]pUW NLHPHOW KHO\HQ NH]HOWpN D IHOGHUtWĘ
UHQGV]HUPĦN|GpVpW
$KiERU~HOVĘLGĘV]DNiEDQDIHOGHUtWpVQHNKDWDOPDVPpO\VpJHNHWNHOOHWWYROQD
HOOHQĘUL]QLH PR]JyVtWiV XWiQL IHOYRQXOiVRN ~M VHUHJWHVWHN HOĘUHYRQiVD UHS
OĘWHUHNNLDODNtWiVDVWEGHHUUHVHPV]HUYH]HWLOHJVHPSHGLJWHFKQLNDLODJQHP
YROWNpSHV$KiERU~PiVRGLNiOOiVKiERU~LGĘV]DNiEDQYLV]RQWDPLNRUDOpJL





































 D WHUHSDODN]DW DNDGiO\D HVHWpQ D] HOOHQVpJHV YLV]RQ\RNED YDOy EHWHNLQWpV D



























]Ę V]i]DGRQNpQW$PRWRURNPHJEt]KDWDWODQViJD LJHQ VRNV]RU NpQ\V]HUOHV]iO
OiVKR] V tJ\D IHOGHUtWpV LGĘHOĘWWLPHJV]DNtWiViKR] HVHWOHJD IHOGHUtWpV WHOMHV
VLNHUWHOHQVpJpKH]YH]HWHWW
$V]HPpO\]HWHJ\pQLJ\DNRUODWODQViJDWHNLQWHWpEHQLVPXWDWNR]WDNKLiQ\RV
ViJRN$ SLOyWiN D] ~MDEE QpPHW J\iUWPiQ\~ JpSHN YH]HWpVpUH QHP YROWDN
PHJIHOHOĘHQNLNpSH]YHQDJ\UpV]NDKRVV]~UHSOpVHNQpODWiMpNR]yGiVpVD]
LGĘMiUiVL YLV]RQWDJViJRN OHN]GpVpKH] V]NVpJHV LVPHUHWHNNHO VHP UHQGHONH
]HWW$PHJ¿J\HOĘNQDJ\UpV]HN|]YHWOHQODPR]JyVtWiVHOĘWWYRQXOWEHUHS



































HORVÁTH CSABA (1993)$PDJ\DUNLUiO\LKRQYpGVpJIHOGHUtWĘ UHQGV]HUpQHNHOYLpV
J\DNRUODWLNpUGpVHL±.DQGLGiWXVLpUWHNH]pV%XGDSHVW=0.$









POLLMANN FERENC  0DJ\DURUV]iJ D] HOVĘ YLOiJKiERU~EDQ ,Q .LUiO\ %pOD
± 9HV]SUpP\ /iV]Oy V]HUN  $ PDJ\DU KDGW|UWpQHOHP pYV]i]DGDL. 
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„ÚJRA ITT A HÁBORÚ,  
KI ÉLI TÚL?”  
±Ò-(//(16e*$=
ISONZÓNÁL
“WE ARE AT WAR AGAIN: WHO WILL SURVIVE?”—1915: 
THE NEW ENEMY AT ISONZO
Abstract


















7KH TXRWDWLRQ LQ WKH WLWOH FRPHV IURP 'U *\XOD .HPpQ\ D SK\VLFLDQ RI
D EDWWDOLRQ WKDWZDV VHQW IURP 6HUELD WR ,VRQ]R²IURP WKH ROGZDU WR WKH QHZ
RQH²DQGUHÀHFWVFOHDUO\WKHVWDWHRIPLQGRIWKHVROGLHUV7KLVVWXG\SUHVHQWVWKH
IRUPDWLRQRI WKHQHZ IURQW OLQH WKHFKDUDFWHULVWLFVRI WKH¿JKWVDQG WKHPRUDOH
EHWZHHQVSULQJDQGVXPPHURIEDVHGRQWKHPHPRLUVRIH\HZLWQHVVHVDQG
DUFKDHRORJLFDOUHVHDUFK
KEYWORDS ,WDOLDQ GHFODUDWLRQ RI ZDU VRXWKZHVWHUQ IURQW EDWWOHV RI ,VRQ]R
'REHUGR'U*\XOD.HPpQ\VSULQJDQGVXPPHURI








































































$ YiUKDWy HVHPpQ\ WpQ\OHJHV EHN|YHWNH]pVH D] HUUH IHONpV]OHWOHQ N|]YpOH







DNDUXQN EHQQQNHW DNDUWDNPHJVHPPLVtWHQL H]W SHGLJ ĘN QHP pUWLN eUMN EH
H]]HOD]HUHGPpQQ\HOQDJ\RNDWPiU~J\VHUHPpOKHWQN0LQpONpVĘEEN|WMNPHJ
DEpNpWDQQiOURVV]DEEOHV]D]RUV]iJSHGLJEHOHSXV]WXOHEEHDKiERU~ED´107LV]D
5  BERZEVICZY 
 8R





























KRJ\ D QpPHWHNQ\XJDWL VLNHUWHOHQVpJHPLDWW NHOOHWW D0RQDUFKLiQDNQDJ\REE
WHUKHWYiOODOQLDD]RURV]RNHOOHQpEHQUiDGiVXODQpPHWHNVHPOHJHViOODPRNNDO
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PpJHJ\V]yUD LVpUGHPHVQHN WDUWViN$]pUWNHGYHV IHOHVpJHPFVDNQ\XJRGWDQ
Et]]DWRNVRUVRPUD+D,VWHQ~J\DNDUMDDKD]iPpUWQ\XJRGWDQWĦU|NpVV]HQYHGHN
+DPHJWHWWHPN|WHOHVVpJHPHWD]WiQPpJYDODKDPLLVOHV]QNEROGRJRN´
ÚJ ELLENSÉG A LÁTHATÁRON
$0RQDUFKLD ODNRVViJD D]RQEDQ QHP VRNiLJ WXGWD D J\Ę]HOHP|U|PpW pOYH]QL
$ GXQDL ELURGDORP GpOQ\XJDWL KDWiUDLQiO V|WpW IHOKĘN NH]GWHN J\OHNH]QL $]
2ODV]RUV]iJ KiERU~EyO YDOy WiYROPDUDGiViW V]ROJiOy WiUJ\DOiVRN QHP YH]HWWHN
HUHGPpQ\UH7|EEV]|U LGp]HWW IRUUiVXQN%HU]HYLF]\$OEHUW V]HULQW7LV]D XJ\DQ
 PiUFLXViEDQ PpJ EL]DNRGy YROW D] RODV]RN WiYROPDUDGiViEDQ 'pO7LURO
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pULQWHWWH OHJN|]YHWOHQHEEO DQQDN D YpJHUHGPpQ\H ËJ\ YROW H]]HO GU .HPpQ\






OHV]HKiERU~ >«@0DpQ9LQNRYFLEDQ'XJDQHYĦXWFD V]DODWW tURP
H]HQVRURNDWLWWROYDVRPHJ\HJ\V]HUĦV]HJpQ\HVKi]EDQDODSRNEDQN|]|OWRODV]
IHOWpWHOHNHW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$  RODV] KDGVHUHJ WiPDGiViQDN D FpOMD pV]DN IHOp 9LOODFK .ODJHQIXUW LUi
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VpJpEH WDUWR]y H]UHGHN SDUDQFVQRNDL D KRQYpG KDGHUĘ MHOOHJpEĘO N|YHWNH]ĘHQ




































































H]«$QQ\LUD IRMWRJDW HQJHPKRJ\KRVV]~ LGHLJ WDUWPtJ|QXUDOPDPDWYLVV]D
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YpGHOPHW$] HOOHQVpJ V]DNDGDWODQXO OĘ D0RQWH )RUWLQUyO pV D 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Np]LWXViNUDNHUOWVRU$ LVRQ]yLFVDWD LGHMpQQRYHPEHUiQHJ\ LO\HQ
HVHWHW|U|NtWHWWPHJ-y]VHIIĘKHUFHJLVDQDSOyMiEDQDNRVWDQMHYLFDLIĘKDGLV]iOOiVi
QDNPHJ¿J\HOĘiOOiViEyOWiYFVĘYHON|YHWYHD]HVHPpQ\HNHWÄ3HUJĘWĦ]YDQIĘNpSS












pUNH]WHNDKDGWHVWPHJHUĘVtWpVpUHPDMGHJ\ UpV]N WiYR]RWW LV DQ\ROFPDJ\DU



























GiVRNN|]HSHWWHQDJ\RQV~O\RVYHV]WHVpJHNHW V]HQYHGHWW -y]VHI IĘKHUFHJHJ\LN
MHOHQWpVHV]HULQWGHFHPEHULJDYHV]WHVpJHKDORWWDNEDQpVVHEHVOWHNEHQ
PiUIĘWWHWWNLHQQHNW|EEPLQWDIHOHDNpWPDJ\DUKDGRV]WiO\UDHVHWW40
YpJpUH D W|PHJURKDPRNDW D] iOOiVKiERU~YiOWRWWD IHO pV V]DEiO\RVYiU
KiERU~YHWWHDNH]GHWpW.XOFVV]HUHSKH]MXWRWWDND]iOOiVRNP|JpDO|YHGpNHLNHW
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1HP W|UWpQW H]PiVNpSS D] ,VRQ]y V]ORYpQO 6RþD DOVy IRO\iVDPHQWpQ D












JyVtWiVD XWiQ DPLNRU$XV]WULD0DJ\DURUV]iJ KDWiUiQ iWNHOYH PHJNH]GĘGWHN D
KDUFRND]LWWYpGHNH]ĘHUĘNNHOV]HPEHQJ\RUVDQYLOiJRVViYiOWKRJ\D]HVHPp
Q\HNQHPD]HOĘUHWHUYH]HWWHNV]HULQWDODNXOQDNpVD*XHUUDGLPRYLPHQWR azaz 
DPR]JyKiERU~NXGDUFRWYDOO pV DYiUW J\RUV%pFVLJ WDUWyGLDGDOPHQHWKHO\HWW
KRVV]DQHOK~]yGyKDUFRNUDNHOOV]iPtWDQL2
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






$] RODV] YH]pUNDU pOpQ 3ROOLR4 WiERUQRN NLGROJR]RWW HJ\ KDGiV]DWL WHUYHW
PHO\ D YpGHNH]pVUH IyNXV]iOW (] D WHUY D0RQDUFKLD FVDSDWDLQDN'pO7LUROEyO
pV D] ,VRQ]y LUiQ\iEyO pUNH]Ę WiPDGiViYDO V]iPROW H]pUW D3LDYH MREESDUWMiUD
KHO\H]WH D YpGHOHP IĘ HUHMpW ,WW D  pV  KDGVHUHJ Wt] KDGRV]WiO\iQDN NHOOHWW
YROQD V]pWERQWDNR]QLD (]W D 7DJOLDPHQWR pV D KDWiU N|]|WW KiURP J\DORJ pV
KiURP ORYDVKDGRV]WiO\ EL]WRVtWRWWD YROQD$ IĘHUĘN EDOV]iUQ\iQDN D IHGH]pVpUH
D  KDGVHUHJ VRUDNR]RWW IHO &LVPRQ%HOOXQR&DGRUH N|U]HWpEHQ HOVĘVRUEDQ
YpGHOPLIHODGDWWDOGHIHONpV]OYHDUUDKRJ\D3LDYHpVD7DJOLDPHQWRN|]pEHW|UĘ
RV]WUiNPDJ\DU FVDSDWRN MREE V]iUQ\iW WiPDGMiN$*DUGDWy pV&LVPRQN|]|WW
D]KDGVHUHJKHO\H]NHGHWWHOKDWKDGRV]WiOO\DOKHJ\LFVDSDWRNNDONLHJpV]OYH
D]]DODIHODGDWWDOKRJ\7LUROQ\XJDWLKDWiUV]DNDV]DHOOHQYpGHNH]LN$KDGiV]DWL
WDUWDOpNRW KiURP KDGRV]WiO\W 3DGXD N|U]HWpEHQ D  pV  KDGVHUHJP|J|WW pV
KiURPKDGRV]WiO\WSHGLJ*DUGDWyWyOGpOUHD]KDGVHUHJP|J|WW|VV]SRQWRVtWRWWDN




NXGDUFDL KDWiViUD D]RODV]NDWRQDL YH]HWpV HOĘWW IHOPHUOW HJ\HVHWOHJHV WiPDGy
KDGPĦYHOHW OHKHWĘVpJH &DGRUQD ~M KDGiV]DWL WHUYHPiU H]]HO D] HOJRQGROiVVDO
NpV]OW GH DOLJ IpO HV]WHQGĘ iOOW UHQGHONH]pVUH D WpQ\OHJHV NLGROJR]iVKR] ÄA 




KRJ\ IRJODOMD HO D.RORYUDWKDWiUKHJ\VpJHW pV D] ,VRQ]yY|OJ\HW$ KDGVHUHJ
IĘIHODGDWDDJ|U]LPHGHQFH, :LSSDFKY|OJ\H.RPHQLIHQQVtNHOIRJODOiVDXWiQ
WRYiEEYRQXOQLDODLEDFKLPHGHQFHLOOHWYH7ULHV]WLUiQ\iED$]HGGLJEL]WRVtWiVUD
 +iUPDV V]|YHWVpJ  PiMXV iQ PHJN|W|WW WLWNRV NDWRQDL pV SROLWLNDL HJ\H]PpQ\
1pPHWRUV]iJD0RQDUFKLDpV2ODV]RUV]iJN|]|WW
4 $OEHUWR3ROOLRWiERUQRN±N|]|WWRODV]YH]pUNDUIĘQ|N
5  SZABÓMAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR,;N|WHW





























V]HN|WWHWpVW %pFVEHQ V]iPROWDN D]]DO LV KRJ\ 6]HUELD pV2URV]RUV]iJ HOOHQ LV
NLUREEDQKDWDKiERU~HEEHQD]HVHWEHQD]RODV]RNHOOHQLWiPDGiVUDV]iQWFVDSDWRN
V]iPiWFV|NNHQWHWWpNYROQD10
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,;N|WHW
 (EEHQMRJJDOEt]KDWWDNKLV]HQPiMXVpQHJ\H]PpQ\WtUWDNDOiDV]HUENDWRQDLWiPRJD
WiVUyO




'H D KiERU~PHQHWH H]HNHW D] HONpS]HOpVHNHW LVPHJKL~VtWRWWD &RQUDG YRQ
+|W]HQGRUI 11 PiU  Q\DUiQ IHOKtYWD D ¿J\HOPHW ¿J\HOPHW D YHV]pO\UH pV





































HO YDODPL HUHGPpQ\$ OHJW|EEKHO\HQ FVDN UREEDQWiVVDO KDODGWDN HOĘUHPpJD
GUyWDNDGiO\RN OHV]~UiVD LV FVDN ~J\ YROW OHKHWVpJHV KRJ\ NĘI~UyYDO HOĘEE O\X-














































NH]LN WiPRJDWiV DPiU LWW V]ROJiOy KDWiUYpGHOPL pV UHQGYpGHOPL DODNXODWRNKR]
$ PXQNiODWRNNDO SiUKX]DPRVDQ PHJNH]GĘG|WW D FVDSDWRN V]iOOtWiVD D] ,VRQ]y
PHOOp(OVĘNpQWDKHJ\LGDQGiUFVDSDWDLpUNH]WHNPHJPiMXVpVN|]|WWD
FViV]iULpVNLUiO\LN|]|VJ\DORJH]UHG,,DFViV]iULpVNLUiO\LN|]|VJ\D
ORJH]UHG ,,,PtJ D FViV]iUL pV NLUiO\L  N|]|V J\DORJH]UHG ,, ]iV]OyDOMD pV
D FViV]iUL pVNLUiO\LJ\DORJH]UHGHJ\]iV]OyDOMD DERVQ\iNJ\DORJH]UHG ,
]iV]OyDOMD22 pV D  /DQGVWXUP H]UHG NLHJpV]tWYH HJ\ QHJ\HG ORYDVV]i]DGGDO
$  KHJ\LGDQGiU D  KHJ\LGDQGiU FVDSDWDLYDO D FViV]iUL pV NLUiO\L  N|]|V
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PLQWHJ\ Wt] NLORPpWHU WiYROViJUD IHNGW$ YpGHNH]Ę FVDSDWRN IHODGDWD D] YROW












„ÁLLÁSAINKAT FELTÉTLENÜL TARTANI FOGJUK.”
ÄÈOOiVDLQNDWIHOWpWOHQOWDUWDQLIRJMXN0LQGHQWiPDGiVWYLVV]DIRJXQNXWDVtWDQL






















PDJDVODWRN N|]|WWL YpGĘV]DNDV]W D; KDGWHVW D5HGLSXJOLD pV 6DJUDGR N|]|WWL
YpGĘV]DNDV]WWiPDGMD$;,KDGWHVW6DJUDGyWyOpV]DNUDDIHQQVtNOHMWĘMpQNDSDV]
NRGMRQPHJpVD;KDGWHVWHWHVHWOHJVLNHUHVHWpQWiPRJDVVD
$ YpGHOHP YH]HWpVpUH WRYiEEUD LV -HQĘ IĘKHUFHJYH]pUH]UHGHV M~QLXV pQ
NLDGRWW YH]HWpVL LUiQ\HOYHLPDUDGWDN pUYpQ\EHQPHO\ pUWHOPpEHQ IĘ FpONpQW D]
LGĘQ\HUpVWMHO|OWHPHJD]]DODNLHJpV]tWpVVHOKRJ\PLQpONLVHEEWHUOHWLYHV]WH
VpJHNOHJ\HQHN$],VRQ]yPHQWpQYpGHNH]ĘKDGVHUHJSDUDQFVQRND%RURHYLü
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  MAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR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 -HQĘޒ(XJHQޓIĘKHUFHJ*URȕ6HHORZLW]PiMXV – 0HUDQGHFHPEHURV]W
UiN IĘKHUFHJ RV]WUiN±PDJ\DU WiERUQRN(NNRU PiMXVWĘO YH]pUH]UHGHV PiMXV
WĘOD'pOQ\XJDWL)URQWSDUDQFVQRND
 %RURHYLü6YHWR]DUGH%RMQD8PHWLFGHFHPEHU – .ODJHQIXUWPiMXVRV]W
UiN±PDJ\DUWiERUQDJ\(NNRUJ\DORJViJLWiERUQRND]RV]WUiNPDJ\DUKDGVHUHJSDUDQFVQRND
  MAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR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 $KDGRV]WiO\SDUDQFVQRNDYRQ%RRJYH]pUĘUQDJ\YROW
 $]KHJ\LGDQGiUDFViV]iULpVNLUiO\LpVJ\DORJH]UHG]iV]OyDOMDLEyOiOOW










SRQWRVDN GH D WiPDGiV QDJ\ViJUHQGMpW MyO DOiWiPDV]WMiN$ IRO\DPDWRVDQ OĘWW
iOOiVRNDW PLQGYpJLJ VĦUĦ IVW pV SRUIHOKĘ ERUtWRWWD$ YHV]WHVpJHN KDWDOPDVDN








QDODV YpGHOHP KHO\HWW D PpO\VpJEHQ WDJR]RWW YpGĘUHQGV]HU NH]GHWW NLDODNXOQL
$PXQND HOĘUHKDODGiViW D]RQEDQ D] RODV] W]pUVpJ pEHU ]DYDUyW]H YDODPLQW D
NHPpQ\ V]LNOiV WDODM QDJ\RQ NpVOHOWHWWH1DJ\ SUREOpPiW RNR]RWW D] LV KRJ\ D
FVDSDWRNHOĘUHKiWUDPR]JiVDN|]EHQ LV IRO\DPDWRVDQNLYROWDN WpYH D W]pUVpJ
WiPDGiViQDN
$EEDQDV]HUHQFVpVHVHWEHQKDHJ\HJ\YpGHOPLV]DNDV]RQDOiEEKDJ\RWWDW
]pUVpJL WiPDGiV D]RQQDOPHJNH]GĘG|WW D URPEROiVRN KHO\UHiOOtWiVD DPĦV]DNL
DNDGiO\RNNLMDYtWiVD(]D W|EEQ\LUHpMV]DND]DMOyPXQNDD]RQEDQ IiUDV]WRWWD D
FVDSDWRNDW pVPHJQHKH]tWHWWH KRJ\ DQDSQDSXWiQPHJLVPpWOĘGĘKDWDOPDV W
]pUVpJLWĦ]RNR]WDWUDXPiWYDODPHO\HVWNLSLKHQMpN$PHJIHOHOĘYpGHOHPHOpJWH











$UUD KRJ\ HVHWOHJ PHJVHPPLVtWVpN D V]HPEHQiOOy WHJHNHW NHYpV HVpO\ YROW
(J\UpV]WDWiYROViJPLDWWPiVUpV]WD]RODV]iJ\~NUHQGNtYOMyOYROWDNWHOHStWYH
NLKDV]QiOWiN D IiNNDO V]ĘOĘNNHO pVPiV OWHWYpQ\HNNHO VĦUĦQ IHGHWW WHUHS OHKH




$ KRVV]~ pV LGHJĘUOĘ W]pUVpJL HOĘNpV]tWpV XWiQ D G|QWĘQHN V]iQW J\DORJVi
JLWiPDGiVWD]RODV]KDGVHUHJM~QLXViQLQGtWRWWDPHJ$WiPDGiVFpOMiWD




















GpOUH D0RQWH&RVLFKELUWRNOiVipUW LV V~O\RVKDUFRNG~OWDN$]HJ\UHPHJ~MXOy
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QDJ\V]DEiV~ J\DORJViJL WiPDGiV ERQWDNR]RWW NL$] RODV]RN D 6HO]6GDUXVVLQD
WHOHSOpVHN N|]|WW WiPDGWDN OHJKHYHVHEEHQ GH HJ\HV DODNXODWDLN D0RQWH 6DQ
0LFKHOHQ\XJDWLOHMWĘLQLVEHIpV]NHOWpNPDJXNDW5HGLSXJOLDN|]HOpEHQHJpV]GpO
XWiQYiOWDNR]yVLNHUUHOIRO\WDN]GHOHPGHDFViV]iULpVNLUiO\LJ\DORJH]UHG,,
45  MAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR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  MAGYAR KIRÁLYI HADILEVÉLTÁR;N|WHWMAKKAYDOROMBY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]HWW WHUHSEHMiUiVRN DGQDN YiODV]W$ODStWYiQ\XQN NXWDWyFVRSRUWMD51V]iPRV DOND
ORPPDOYpJ]HWWKDGW|UWpQHWLWHUHSHOHP]pVW52D'REHUGyIHQQVtNRQ$]HOVĘLVRQ]yL
FVDWDKHO\V]tQpQH]PpJWHOMHVHJpV]pEHQQHPW|UWpQWPHJGHD]HJ\NRULKDUFRN















NpW D]RQRVtWiVL SRQWRW DPHO\ LJD]ROiVDPHJHUĘVtWHWWH D IHOWpWHOH]pVQNHW KRJ\
D]HJ\NRULKDUFRNKHO\V]tQpQMiUXQN,O\HQYROWDNRUDEHOLYi]ODWRNRQIHOWQWHWHWW
9HUPHJOLDQyEyO LQGXOy WDOLJD~W DPHO\ MHOOHJ]HWHVYRQDOYH]HWpVW VLNHUOWQDSMD
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QRY±GHF KDGLIRJRO\V]iOOtWiV 0DJ\DURUV]iJ±KD]iMXN NEPLOOLyIĘ
MDQXiU±IHEUXiU KDGLIRJRO\V]iOOtWiV QD
MDQXiU±IHEUXiU KDGLIRJRO\V]iOOtWiV 8NUDMQD±7DUQRSRO QD
$NDWRQDLDODNXODWRN IHOYRQXOWDWiVDXWiQD]iWFVRSRUWRVtWiVL IHODGDWRNDEHYH]H
WĘEHQ LVPHUWHWHWW iWOyVYDV~WYRQDODNUDKiUXOWDN  WpUNpS$0RQDUFKLiQDNYp














H]HND] DODNXODWRN LV MHOHQWĘVYHV]WHVpJHNHW V]HQYHGWHN$YDV~WH]UHG WHOMHVtWHWW
V]ROJiODWRWD]RV]WUiN±PDJ\DUKDGVHUHJNLOHQFSiQFpOYRQDWiQLVPHO\HNHOVĘVRU
EDQIHOGHUtWpVLIHODGDWRNDWYpJH]WHN$YDVXWDNWLV]WLpVPXQNiVOpWV]iPiEyONHOOHWW




$N|YHWNH]Ę pYHNEHQ ±N|]|WW D] HOIRJODOW WHUOHWHNYDV~WYRQDODL
QDN KHO\UHiOOtWiViKR] PDMG UDMWXN D NDWRQDL pV SROJiUL V]iOOtWiV IHOYpWHOpKH] D
YDV~WLH]UHG~MDEEpV~MDEEYDVXWDViOORPiQ\WYHWWLJpQ\EH$VDMiWiOODPWHUOHWHQ
11 MOHÁCSY 1925. 12. 

$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ
HOV]HQYHGHWW NiURN NLMDYtWiVD XWiQ D] eV]DNL 2URV]/HQJ\HORUV]iJ V]pNKHO\H








































~WYRQDODN WpUVpJpW KiURPV]RU IRJODOWiN HO D] RURV] FVDSDWRN ĘV]pQ 
Q\DUiQD%UXV]LORYJĘ]KHQJHU LGHMpQYpJOQ\DUiQD.HUHQV]NLMRIIHQ]t




MHOHQWĘVYROW H]pUW D]RV]WUiN±PDJ\DUYDV~WH]UHGDKHO\UHiOOtWiV VRUiQKDWDOPDV
PXQNiW YpJ]HWW eStWĘ WHYpNHQ\VpJH QHPFVDN D VDMiW IURQWYRQDODNUD WHUMHGW NL












































 M~QLXV pQ D%UXV]LORYRIIHQ]tYD HOpUWH%XNRYLQiW HPLDWW D*DOtFLD±
%XNRYLQD|VV]HN|WWHWpVLVPpWPHJV]ĦQW1HPFVDNDEXNRYLQDLHUĘNXWiQSyWOiVD
DQ\DJHOOiWiVDpVVHEHVOWV]iOOtWiVDKiUXOWDKHJ\LYDV~WUDKDQHPD]DXJXV]WXVYpJL
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PHOOpNYRQDO.LVLOYD iOORPiViEyO NLiJD]y1DJ\LOYiQ pV D /HVXWQL ,OYDPDMG
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V]HUN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ELD NLNDSFVROiVD D KiERU~EyO pV H]W N|YHWĘHQ D YDV~W]HP D]RQQDO ~MUDLQGXOW
$]iOODQGyKtGHONpV]OWpLJKiURPHJ\PiVPHOOpNDSFVROWXV]iOO\DOSiUKX]DPRV
NRPSN|]OHNHGpVWV]HUYH]WHN=LPRQ\pV%HOJUiGYDODPLQWD'XQiQ.HYHYiUDpV

















































$ PpWHU KRVV]~ /XSNRZLDODJ~W D0LVNROF±6iWRUDOMD~MKHO\±0H]ĘODERUF±
=DJRU]KDWiUiWPHQHWEHQD.iUSiWRNHJ\LN OHJDODFVRQ\DEEKiJyMiEDQ PpWHU
 LOVAS GYULA – TÓTH SÁNDOR (1991): $]2ULHQWH[SUHVV]%XGDSHVW0È9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
$0RQDUFKLDYDV~WMDLD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ




































D WHUPpV]HWL WpQ\H]ĘN|Q PpWHU WHQJHUV]LQW IHOHWWLPDJDVViJPtQXV] 
IRN NtYO UHQGNtYOLPpUWpNEHQPHJQHKH]tWHWWH KRJ\ D KLGDN KiURP NO|Q
E|]Ę SDWDN Y|OJ\pEHQ IHNGWHN pV N|YH]HWW ~W FVDN D7DWURVKtGKR] YH]HWHWW
(]pUW0DGpIDOYD IHOĘO D] pStWpVL DQ\DJRNDW FVDN YDV~WRQ W|EEV]|U|V iWUDNiV
VDO OHKHWHWW D KHO\V]tQHNUH MXWWDWQL DKRO GUyWN|WpO pV VLNOySiO\iNDW KHO\H]WHN
]HPEHDY|OJ\EHYDOyOHV]iOOtWiVKR]0LYHODPiVRGLNSLOOpUU|J]tWpVpKH]Wt]
PpWHUHVPpO\VpJEHQVHPWDOiOWDN WHKHUEtUy WDODMW LGHLJOHQHVHQD IDOD]RWWSLOOpU
KHO\pUHNpWV]LQWHVKDGLKtGNHUOWDPHO\PLDWWDU|YLGHEEKtGHOHPLVNpWV]LQWHV
5RWK±:DDJQHUV]HUNH]HWOHWWÈWODJRVDQWLV]WpVPXQNiVIRO\DPDWRVKX


























YDV~WJ\L PLQLV]WHU HOĘWHUMHV]WpVpUH V]DYD]WD PHJ EDQ KRJ\ D] RV]WUiN
















pVQpPHWKDGVHUHJDYDV~WYRQDO WHUOHWpW WDUWyVDQ IHOV]DEDGtWRWWD H]pUW$OIRQ]
5XWWQHUYH]HWpVpYHOPHJNH]GKHWWpN DKtG IHO~MtWiViW$ V]|UQ\ĦKDUFRNRNR]WD
WHOMHVSXV]WtWiVpVD WpOL LGĘV]DNN|YHWNH]WpEHQPLQGDPXQNiVRNHOKHO\H]pVH
PLQGD]DQ\DJRNV]iOOtWiVDMHOHQWĘVQHKp]VpJHWRNR]RWW$KiWRUV]iJEyO7DUYLVLyQ
pV8GLQpQ iW QDJ\ NHUOĘYHO V]iOOtWRWWiN D] pStWĘDQ\DJRNDW*|U]EH DKRQQDQ
EHQ]LQYLOODQ\PRWRURVWiERULYDV~WYLWWHDKHO\V]tQUHYpJODQQDNIHOpWPRWRURV
NiEHOGDUXHPHOWHiWDIRO\yEDOSDUWMiUD$]pMV]DNDLPXQNDYpJ]pVKH]YLOODQ\
WHOHSHWKHO\H]WHN]HPEH pV DNpWGDUDE HPHOHWHV5RWK±:DDJQHUIpOH DOVySi
O\iV DFpOV]HUNH]HWHW NpW ROGDOUyO WROWiN EH D KtG N|]HSpUH$]RV]WUiN±PDJ\DU
KDGVHUHJ XWROVy QDJ\KtGIHO~MtWiVD  MDQXiU  ± iSULOLV  N|]|WW ]DMORWW
PiVQDSDIRUJDOPDWPHJQ\LWRWWiN6HUHJHLQNYLVV]DYRQXOiVDNRUDKLGDW~MUDPiU
QHPURPEROWiNtJ\D]VpUWHWOHQONHUOWRODV]Np]UH±N|]|WWD]HUHGHWL






































YRQDWNR]yPHJUHQGHOpVHLW DPLNRU DKRUYiW QHP]HWL WDQiFVEHMHOHQWHWWH D0R


















$ WDQXOPiQ\EDQ EL]RQ\tWDQL NtYiQWXN KRJ\ D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLiQDN
D N|]OHNHGpV IHMOĘGpVpYHO pV D NOSROLWLND DNWXDOLWiVDLYDO QHP V]iPROy HODYXOW














































































Imre bácsi a visszaemlékezés elején beszél a családjáról, a gyerekkoráról, majd 

































































KHJ\HNNHO ODNyL W|EEQ\LUHROiKRNPDJ\DUXOQHPLJHQ WXGWDNEHV]pOQL1DJ\RQ
HJ\V]HUĦpOHWHWpOWHNV]ĦUJ~Q\iEDpVERFVNRUEDMiUWDN$SUyNLVORYXNpVXJ\DQ
RO\DQ NLVPDUKiMXN YROW0LQGHQ pSOHWN IiEyO YROW D V]REiMXN HOpJ J\HQJpQ
E~WRUR]RWW$NHPHQFpWDV]REiEDQIĦWLN/HJPHJV]RNRWWDEEpOHOPNDWHMW~UypV
DSXOLV]NDDPHO\HWLJHQQDJ\KR]]ipUWpVVHOWXGQDNPHJIĘ]QL9ROWRWWHJ\NRFVPD































































,WW HOV]iOOiVROWDN EHQQQNHW ,GĘ]WQN HJ\SiU QDSRWPHJUDNWXN D NRFVLNDW pV
WRYiEEPHQWQN+RJ\PHQQ\L LGHLJ DUUD QHPHPOpNV]HP FVDN DUUD KRJ\ HOpJ
KRVV]~XWDWWHWWQNPHJPtJYpJUHHOpUWQN9L]VQ\LFUH,WWOHDGWXNDPLWKR]WXQN











































(VWLJ HONpV]OWQN D NRFVLUDNRGiVVDO$]RQ D] pMMHOHQ LVWiOOyEDQKiOWDN D OR
YDN 5HJJHO FV~Q\D ]RUG KLGHJ YROW QHKH]HQ YiUWXN KRJ\ HOLQGXOKDVVXQN (]
LVQDJ\RQN]GHOPHV~WYROW$NRPLV]QHPQDJ\WHKHUQHPWHWWNLW|EEHW



























































PHJN]GHQL1DJ\RQ ODVVDQ KDODGWDN D J\HSOĘYHOPLQGLJ HUĘVHQ NHOOHWW ĘNHW D
Yt]QHNQHNLIHV]tWHQL9pJUHiWMXWRWWDP0LNRUDV]iUD]I|OGUHpUWHPPHJiOOWDPHJ\
SLOODQDWUDOHV]iOOWDPDNRFVLUyOpVV]RPRU~DQQp]WHPYLVV]DD6]iYDW~OVySDUWMiUD








































XQWiND] iOOiVWPHJEL]RQ\RVDQ Ii]KDWWDN LV QDJ\RQQ\HNHUJHWWpN DNRFVLW'H
QHPFVDND]HQ\pPKDQHPDPiVpLVPHUWJ\DNUDQKDOODWV]RWWKRJ\KROD]HJ\LN




















































































JHWHJNDWRQDViJYRQXOW LWWHOPDJ\DUpVQpPHWFVDSDWRN W]pUHN WUpQHNDXWyN
FVDNQHPV]QHWQpONOPLQGLJPHQWHNHOĘUH9LVV]DIHOpPHJM|WWHNDFLYLOPHQH
NOWHNDVV]RQ\RN|UHJHNJ\HUHNHNPLQGHQWWFVDWDQJROWDNDQDJ\ViUEDQYLWWpN





























































































































































































dr. Horváth Csaba SDUDQFVQRNKHO\HWWHV+DGW|UWpQHWL,QWp]HWpV0~]HXP




dr. Pollmann Ferenc WXGRPiQ\RVIĘPXQNDWiUV+DGW|UWpQHWL,QWp]HWpV0~]HXP
prof. dr. Szakály Sándor IĘLJD]JDWy9(5,7$67|UWpQHWNXWDWy,QWp]HW
Stencinger Norbert W|UWpQpV]1DJ\+iERU~.XWDWiVipUW.|]KDV]Q~$ODStWYiQ\
Nagy Tamás WDQiUYDV~WW|UWpQpV]%iUGRV/iV]Oy*LPQi]LXP
.LDGWDD]ÏSXV]WDV]HUL1HP]HWL7|UWpQHWL(POpNSDUN 
pVD%HOYHGHUH0HULGLRQDOH
)HOHOĘVNLDGyGU-DQFViN&VDED
0ĦV]DNLV]HUNHV]WĘ6]XSHUiN$WWLOD
1\RPWD$6]tQYRQDOQ\RPGD6]HJHG
